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Brevetto 
Favorire il progresso tecnologico attraverso la 
concessione di un monopolio limitato in cambio 
della divulgazione dell'invenzione 
Senato veneziano 19 marzo 1474 
“L’andarà parte che per auctorità de questo 
Conseio, chadaun che farà in questa Cità algun 
nuovo et ingegnoso artificio, non facto per avanti 
nel dominio nostro, reducto chel sarà a 
perfection, siche el se possi usar, et exercitar, sia 
tegnudo darlo in nota al officio di nostri 
provveditori de Comun. Siando prohibito a 
chadaun altro in alguna terra e luogo nostro, far 
algun altro artificio, ad immagine et similitudine di 
quello, senza consentimento et licentia del 
auctor, fino ad anni X” 
  “Ho trovato la legge universale della materia e 
vorrei brevettarla prima che qualcuno mi rubi 
l'idea” 




  Non esiste una definizione legale 
  “A technical solution to a technical 
problem” (EPO Board of Appeal) 
Cosa non è un'invenzione (1) 
  scoperte, teorie scientifiche, metodi matematici 
  piani, principi e metodi per attività intellettuali, per 
gioco o per attività commerciale 
  programmi per elaboratore 
  presentazioni di informazioni 
  creazioni estetiche (EPC) 
...IN QUANTO TALI 
Cosa non è un'invenzione (2) 
  Metodi per trattamento chirurgico o terapeutico del 
corpo umano o animale 
  Metodi di diagnosi applicati al corpo umano o 
animale 
-  Ma sono brevettabili prodotti e sostanze per 
attuazione dei metodi 
Cosa non è ammesso brevettare 
  Razze animali e procedimenti essenzialmente 
biologici per ottenerle 
  Invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine 
pubblico o al buon costume 
-  Ma non per il solo fatto di essere vietata da 
una disposizione di legge o amministrativa 
  “Quest'anno abbiamo venduto tantissimi 
esemplari della nostra nuova macchina e 
abbiamo paura che I nostri concorrenti ce la 
copino: vorremmo brevettarla” 
  TROPPO TARDI (non è più nuova) 
Caso 2 
NOVITA' 
  Invenzione non compresa nello stato della 
tecnica 
  Stato della tecnica: 
-  Tutto ciò che è stato reso accessibile 
-  Nel territorio dello Stato o all'estero 
-   Mediante descrizione scritta od orale, 
utilizzazione o qualsiasi altro mezzo 
-  Caso speciale: domande di brevetto italiane o 
aventi effetto in Italia ancora segrete 
  “Ho pensato di realizzare chiavi di titanio 
anziché di acciaio così pesano di meno e 
vorrei brevettare questa idea” 
  E' UNA SOLUZIONE OVVIA PER UN 
TECNICO ESPERTO DEL SETTORE 
Caso 3 
ATTIVITA' INVENTIVA 
  Non risulta in modo evidente dallo SDT 
  Per un esperto del ramo 
-  Figura fittizia 
-  Anche gruppo di esperti 
  Problem-solution approach (EPO) 
Applicabilità industriale 
L'oggetto del brevetto deve poter essere 
fabbricato o utilizzato in un qualsiasi genere di 
industria, compresa quella agricola 
Caso 4 
  “Ho brevettato la mia invenzione quindi ho il 
diritto di fabbricarla e venderla” 
  NO, HO SOLO DIRITTO DI ESCLUDERE GLI 
ALTRI 
Diritti 
  Diritto di vietare ai terzi di produrre, usare, 
mettere in commercio, vendere o importare un 
prodotto 
  Diritto di vietare di usare un procedimento e 
produrre, usare, ecc. il prodotto direttamente 
ottenuto  
  Eccezione: atti compiuti in ambito privato e a 
fini non commerciali, o in via sperimentale, o 
preparazioni galeniche 
Caso 5 
  “Vorrei un brevetto mondiale” 
  I BREVETTI SONO RILASCIATI DAI SINGOLI 
STATI (ma esistono accordi speciali fra Stati) 
Convenzioni fra Stati 
  Convenzione di Unione di Parigi (1883) 
  Convenzione sul Brevetto Europeo (1973) 
  Trattato di Cooperazione in materia di brevetti 
(Patent Cooperation Treaty – PCT) (1970) 
  Diritto di priorità (12 mesi) 
  Contraffazione sempre giudicata da Stati 
Caso 6 
  “Ho inventato per primo, quindi nessuno può 
brevettare la mia idea” 
  NO: I DIRITTI DECORRONO DAL DEPOSITO 
DI UNA DOMANDA DI BREVETTO (tranne 
che negli USA) 
Acquisizione dei diritti 
  First to File vs. First to Invent 
  Diritti acquisiti col brevetto, ma decorrono dalla 
data di deposito della domanda 
  Periodo segretezza delle domande (18 mesi) 
  Diritto di preuso 
Caso 7 
  “Ho una nuova idea, ma se racconto tutti I 
dettagli in un brevetto chiunque me la può 
copiare” 
  OCCORRE DESCRIVERE L'INVENZIONE 
PERCHE' UN TECNICO ESPERTO POSSA 
RIPRODURLA 
Descrizione brevettuale 
  Devono essere allegati descrizione e disegni 
necessari alla comprensione dell'invenzione 
  Invenzione sufficientemente descritta perché 
una persona esperta possa attuarla 
  Descrizione deve iniziare con riassunto che ha 
solo fini di informazione tecnica 
  Deve concludersi con rivendicazioni in cui sia 
indicato specificamente l'oggetto 
dell'invenzione  
Informazione brevettuale 
  Conoscenza di base 
-  Panorama tecnologico (classificazione) 
-  É già stato brevettato? 
  Competitor Intelligence 
-  Cosa fanno i miei concorrenti? 
-  Quale aziende lavorano in un certo settore?  
-  Chi sono gli esperti in un settore? 
Informazione brevettuale 
  Fonti gratuite su Internet  
-   Esp@cenet (famiglie di brevetti) 
http://ep.espacenet.com /  
http://it.espacenet.com/espacenet/ 
  Siti web degli Uffici Brevetti nazionali 
-  USPTO (Dati bibliografici, testo integrale, status legale) 
        http://www.uspto.gov/patft/index.html 
-  JP Patent Office (dati bibliografici, status legale, traduzione dei testi integrali dal 
1993) 
-  CA Patent Office (dati bibliografici, testo integrale, status legale.) 
-  NL,GB Patent Offices (status legale) 
  http://www.google.com/patents (US patents/applications) 
  Fonti non gratuite su Internet  
-  MicroPatent (Membri singoli di famiglie) 
-  Patbase (famiglie di brevetti) 
-  Host commerciali: STN, Queste-Orbit, DIalog 
Domande? 
Grazie per l'attenzione 
Buona fortuna con le vostre invenzioni 
Ing. Paolo Provvisionato 
provvisionato@provvisionato.com 
